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井上 妙 子 ･森 永 究
Table1.DailyAtmosphcr]'cTemperature(oC)at9A.M.
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壬9f:H l冒;喜 ;4;':冒 1i喜-:≡ 1…;害闇May




?? ? ‥????? ?? ? ? ? ?
?? ?? ?
ll.3 19.2 2 0 . 6 25.5 15.1
1 0 . 0 7.2 9.0 9.4 15.4
1 2 . 3 1 6.2 18.7 19.0 ll.2
20.6 19.5 17.5 25.4 25.8
17.5 1 9.0 19.8 23.0 18.6
23.8 24.8 21.3 15.7 16.7
20.6 i22.3 19.2 23.5 16.4 19.6
21.0
22.7
…三:-…三三享=二 …二 言 二 ∴ … 一 三:-:- -ii二 ‡二 三 …二 三
書24.7 22.5 29.3 26.2 28.3 31.5 30.4 29.2 30.8 30.5
周 1.5
28.3 28.5 30.6 31.8 31.0 24.0 25.5 26.0 29.6
32.0 30.6 31.7 29.6 27.6 30.8 29.6 30.2 29.2
September







20.3 17.0 15.3 14.5 15.2 16.0 15.8 20.2 17.0 14.3
18.3 17.9 16.4 19.3 20.0 20.9 19.6 22.0 20.7 18.7
17.5 18.3 17.3 18.0 17.2 18.9 13.7 15.6 15.4 21.4
November
20.3 21.2 20.8 18.5 18.8
21.4 19.5 20.5 22.1 22.3
2 4.4 23.5 2 7.3 2 5 .2 28.4
2 2.5 22,1 2 1.9 24 .5 25.4
2 6.3 25.7 2 5.4 29 .7 29.5
31.3 32.0 33.2 30 .0 28.5
2 9.7 26.6 27.5 26.5 27.6
2 9.3 28.4 27.5 29. 3 28.0
23.1 24.0 23.0 26.3
24.4 27.4 22.3 21.9
20.6 21.4 23.4 21.8
??? ? ??
10.4 10.2 14.4 15.7 19.1
19.6 20.6 19.4 17.8 17.7
23.0 ll.0 16.4 13.6 16.5
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三朝温泉地の気候について (第3報)























? ? ??ー ?? ?? ?????? ? ?????
1.8-0.3 -0.5 3.3 2.7









































10.9 7.1 ll.8 14.3 17.3

























28.322.922.7 25. 5 25 .4
28.6 20.8 23.3 25,0 24.4
25.8 27.7 21.5 22.1 23.0
22 .4 20.0 21.1 23.9 20.3
15 . 3
13.0
13.210.9 9.8 9.5 6 .7 6 .1
6.9 8.313.6 12.5 ll.4 7 .7
13.7 13.713.3 17.5 ll.7 8 .5
19.0 1 7 .8 2 2 .0 24 .5 15.4 ll.4 13.9 17.2 23.4 17 .6
13.9 10.2 ll.3 17.0 14.5 13.5 15.I 13.1 12.2 14.8

















18.6 23.8 22.5 23.6 17.1 18.9 14.7 14.2 21.1 23.7 17.9
21.0 21.5 22.1 21.6 23.4 26.225.3 22.1 19.3 19.5 18.4
22.0 25.7 20.I 21.7 23.0 27.8 17.7 15.2 19.0 20.1 23.3
22.323.624.125.7 24.5 21,425.3 26.6 25.1 23.8
21.4 20 .7 22.123.9 19.7 22.722.3 25.0 25.2 20.3
20.524.6 27.9 23.4 27.0 27.426 .7 29.8 22.0 23.2
28.0 31.326.7 29.0 30.8 31.5 30.9 31.1 31.7 31.4 22. 5
30.0 30.329 .7 29.5 30.8 30.2 31.7 29.3 30.1 30.7 31.2
26.3 24.322.3 25.3 23.9 24.7 24.5 31.8 30.9 30.6 30.6
29.5 30.925.8 26.5 23.9 27.7 27.4 27.9 26.528.0 28.1
23.5 28.0 28.4 29.5 29.1 28.7 28.8 28.6 28.3 28.5 30.3
23.7 23.023.2 23.9 23.4 26.6 29.3 30.3 27.625.3 22.4
23.223.9 22.4 19.620.9 21.5 20.2 16.9 17.5 18.3
28.023.1 21.6 23.3 19.8 18 .7 21.5 20.6 24.8 15.5
20.821.5 24.9 24.5 26.7 24.620.7 20.5 16.2 21.0



































9.37.08.2 7.84.46.7 5.7 8 .5 2.812.48.26.46.25.8l.8 12.9 8,3 3.1l.39.58.48.910.414.I 16.7 1 0 .2 7.8
0.5l.35.52.80.96.9
6.912.05.34.83.01.73.62.86.49.2
? ?? ? ? ? ? ?
1…:,9日;:号
井 上 妙 子 ･森 永 貴
Table2. DailyMaxlmum Temperature(oC)














? ??? ??? ??? ? ??
?? ? ? ??? ??? ? ???? ? ? ? ? ??? ???
16
January ? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ? 】 ?㍉㍗?
February
1969 も 7.4 7.6






























26.4 25.4 27.8 25.3
25.3 26.7 26.4 29.8
27.0 30.8 23.9 31.3
August
30.8 30.7 33.0 32.5 32.0






? ? ? ? ? ? ? ?? ??
? ?? ? ? ? ? ?
September




? ? ? ? ? ? ? ?





























































ll.9 4.9 10.6 13.918.8
7.4 3.17.6 2.4 2.8
10.1 9.2 12.9 13.316.2
ll.1ll.8 16.9 22.5 24.1
22.219.3 16.1 18.5 13.9
…‡引 :≡;冒 1冒;≡ 】…三喜 167:'… ;冒:(;三三:三 言三i三 三喜‡… ……;冒 …冨;≡ ,1書‡…
17.214.2 16.6 17.9 20.6】17.8
21.2 18.7 24.3
23.7 24.8 27.5
24.7 20.6 22.9 18.5 22.7 L22.7
27.3 24.9 26.2 24.427.4
19.3 19.8 19.4 22.8 24.2
26.3 28.8 22.8 22.6 21.9
33.6 34.2 34.433.1 32.7
29.7 30.3 32.730.7 32 . 4
33.5 29.9 28.125.2 26.3












20 .4 21.7 2】.8
19.8 20.9 2 1.5 18.4 16.8















20.9 22.0 27.5 29.1 15.715.7 18,324,224.2 20.8
15.2 12.i17.0 21.3 2 0 616.3 16.615.815.4 18.5
21.5 19.7 19.9 20.1 19.721.7 19,517.8 15.4 12.9
23.826.3 23.6 25.0 19.2 21.5 19.721.1 24.8 27.0 22.6
21.8 26.824.4 25.8 26.2 29.1 26.723.1 21.8 24.7 22.9
28.527.5 20.8 24.3 27.8 28.3 24.621.5 24.5 28.2 25.3
27.9 27.4 25 .7 29.6 25,8 25.3 27.4 30.826.3 26.6
23.8 24,6 26.4 24.4 22.7 23.4 25.0 27.4 26.5 25.2
24.6 27,9 27.9 29.7 28.6 28.9 29.8 29.823.2 26.8
32.4 32.6 30.0 32.2 32.6 33.4 34.3 33.5 34.134.7 26.8
31.7 31.8 32.2 31.2 33.2 32.5 32.5 32.9 33.433.1 31.6




三…:… 三言:喜 …;:2 三 三 二三 …7:≡ 3王:; 言3'.3 3…:写 …冒･.i 3㌢ .日 吉 '.引 …冒:3
23.8 24.6 27.7 24.9 26.6 29.3 31.4 33.1 31.8 25.8 23.7 弓27.5
30.226.5 24.2 20.9 26.7 21.6 24.623.7 21.3 20.7
28.822.9 23.5 25.7 21.3 23.2 23.625.5 25.3 19.3
21.524.9 28.6 30.6 29.8 25.0 25.322.4 21.7 22.8
22.4 21.5 18.7 19.5 16.7 20.4 12.9 19.8 19.7 19.9 21.5
20.224.6 26.7 25.7 27.2 15.6 12.9 16.6 14.8 10.9 14.0
20.5 22.8 20 .6 20.2 18.6 16.i 13.2 16.5 15.6 14.4 13.8
:K i1_2i u _喜 1i…三言 紺 …端 ;≡ :…≡喜 :≡;… 三雄 …og'=H S:.9;_i8;…… 1…:し …-･.…
6.2 7.2 6.8 3.6
15.815.7 10.7 7.3
9.815.4 18.3 10.5 ∵
托 m
':. I.
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井 上 妙 子 ･森 永 蒐
Table3.DailyMinimumTemperature(oC)
2 3 4 5 6 7
January
8 9 10 棒 針 11 12 13 14 15
-4.8 -2.7 -i.3 -1.5 -1.7 -0.2 -3.5
70巨2･0 -0･3 -0･8 -0･9 -4･6 -5･2 -2･8 -2･4 -0･4 -2･8
















-2.1 -1.7 -0.9 -1.8 0.7
-1.4 -1.2 -0.6 0.5 -1.7










































? ? ?? ? ?? ?? ?
17.810.4 9,3 14.9
0.0 0.6 0.3 -1.1 -2.5
-1.4 -1.7 -1.6 -2.3 -4.8
-2.4 -0.5 1.5 2.3 -3.3
1ー.1 0.2 0.9 4 8 1.8
-3.4 -2.8-3.6 2.5 -0.5
-3.7 -2.4-2.8 -0.5 1.2
0.9 -0.7ト 1_01 0.0 -0.2 -0.6 -2.1 0.6
:≡:3 I3:引詔
0.8 -1.7 0.4 0.2 -1.7
-2.8 2.9 -1.2 -0.5 -3.2
圭;≡ 1…:'6: 壬…;… 三三:･6i F172.=言闇 .冒:.≡ :≡;… 三…;≡ :≡:'…
ll.6 2.511.2
10.213.2 16.115.5 10.8 ll.2ll.4


























…三 言 二 …三 享 …~ _ …二 二 …圭I-: …壬 ;
717.0 13.015.5 10.3
117.3 17.616.8 17.2
519.0 14.216.5 17 .9
17.6 18.3 20.7 16.3 19.5
21.2 21.3 20.2 20.8 20.6
22.5 23.8 22.5 22.9 20.5
23.4 21.7 19.9 23.3 21.5
21.1 21.2 18.9 20.1 23.8
22.9 26.1 20.4 20.3 20.1
18.4 14.0 13.2 17.6 18.1






4.5 1.1 -0.6 0.8 -2.5 0.5 8.8 7.4 -0.8 -1.0
-1.0 -0.9 3.1 0.8 0.6 1.6 1.2 3.5 0.2 -0.2
1.5 0.1 6.7 4.4 -0.1 4,4 -0.5 0.2 -2.8 0.8
18.9 14.7 12.9 14.5 12.5
三朝温泉地の気候について (第3報)
16 17 18_ 19 20 圃 21 22 23____24 2_5"_｢竺 _2_7__竺






二王;≡ -≡:.2 i .5: _≡:.8; ≡.'･8; 1=S:'喜
2.1 0,6-1.8 0.5 3.2
5.5 0.0-2.2 10.7 ll.1
-2.4 0.4-2.3 1 . 4 0.5
8.6 4.7 3.5 2.3
8.8 12.0 ll.3ll.5
8.7 9.2 2.4 0,1
18.414.8 5.67.1 日 .3 7.69.710.2 18.5
0.5 -0.8 -1.5 0.4 -0.4 10.3 -0.4-0.7
5.7 0.9 0.6-1.7 1.4 1.5 4.4 0.6
-3.6 3.3 4.2 2.4 ll.7 1.9 3.6 2.I
9.4-0.5 0.3 -2.5 -0.1 4.9 5.6 7.7 5.6 3.8 3.6
-1.5-1.9-1.6 -2.2 1.9 -1.5 -2.4 1.4 -0.8 3.5 -3.4












































? ?? ?? ?
?
? ??
? ? ?? ??
16.5 17 . 1 18.8 20.8 22.0
20.920 . 8 21.8 20.8 20.2
21.8 18 . 7 17.3 18.7 22.1
23.919 . 3 17.5 15.3 15.7
19.5 1 9 . 8 20.2 19.5 13.4
14.7 1 6 .7 17.6 18.7 18.6
15.9 1 2 . 0 6.0 10.4 6.7
9.8 1 4 . 5 13.4 12.3 9.5
5.3 1 0 . 5 9.7 12.3 10.6
9.5 8 . 2 5.7 1.5
0.6 - 0 . 1 3.3 7.8
7.4 7 . 7 7.2 4.2
1.2 - 0 . 4 1.3 -1.5 -0.3
0.1 2 . 3 4.4 3.8 -1.4













18.321.0 23.7 22.520.6 22.4 22.7 22,522.8 23.2 20.8
22.320.8 23.5 23.522 .9 20.9 21.8 22.422.3 23.5 24.9
18.422.5 20.6 21.619.7 21.4 22.8 22.923.3 23.3 23.1
rlO･5[6･7
21.32 2 .8 21.6 21.4 19.2 17.6 20.5 18.4 16_0 16.7 21.7 E19.7
芸壬:冒 2 ; :書 芸 :芋 2壬:; 圭号:5 壬…:… 呈92:芸 …3:≡ …3:; 呈1:≡….0:言A.･冒
15.4 16 .6 20.1 18.0 16.0
20.I 20.5 17.3 18.3 15.8












???? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? 】 ? ? ? ?
l⊥0…oノlq/:,･1.078=㌫｢39:.r,･I75…0ノ74-1.81･03㍑‥75ny
l




? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
示5･1∴‥












井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table4.DailyAmountorPrecipitation(mm)
4 5 6 7 8 9
? ?? ?
1969 ～ 19 14







291 19 3 12
2 勘 言71 5含 8


















1 1 7 15
11 9 2
9 29 3 13 820 6
8 12 26 28
2 32
7















2 井上妙 子 ･森 永 寛
Table5. WindDirectionat9A.M.
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2 2 1 1
2 2
24 井上妙 子 ･森 永 寛
Table6.WュndSpeedat9A.M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 を 11 12 13 14 15
1 1 2 3
10



















































? ? ? ?? ? ???
?












1 10 10 10 0
0 4 10 0 10
1010 10 10 10
10 10 10 10 0
10 10 10 1010
November
0 10 10 6 10
10 0 10 0 10
1 0 0 8 0
December
10 3 10 10 0 0 10
10 10 10 10 10 10 0
10 0 10 6 7 10 3
三朝温泉地の気候について (第3邦)
25 26 27 28 29 30 31
T I0-万~｢すて
工 : 1ミ
0 3 3 0
31010 10










10 4 0 0 5
10 10 10 10 3
3 10 0 7 10
10 10 10 0 10
10 0 0 10 10
10 10 8 10 9











































































?? ?? ? ??
?〓






















??? ? ? ?
◎①!4 414 6 3
∴
11
20 2 4 1
218 3 3
312 5 6 1
3 511 5 4








? ?? ?? ?
㌦
井 上妙 子･森 永 蒐
Table9.DailyHumidity(a/a)at9oAIM･
? ?? ??? ??????
January
ヨ

















89 98 9 7
? ? ? ?? ? ?
?
?
? ?? ??????? ?? ?
?? ?? ??
?????
?? ???? ? ?
? ? ? ??















75 68 96 64
98 90 67 70
81 81 89 97
93
82
?? ? ? ?? ? ?
August
16t9T 肝 ~~~90 95





;圭1.8, I 9,言 30, …38 9,3 9,96
91.3
89.4
64 95 87 87 84


























































97 94 93 97
95 88 86 93
28 29 30 31










? ? ? ?? ??? ?? ㌧




; 二 二 二 ; 二 二
???? ?? ? ? ? ? ?? ???? ???? ???????
96 94 87 75
86 89 99 98
90 97 95 96
二 二三 ~∴ 三 一三
: 言 ∴ニ .ー1
;2 ……r言;:Zl…言:≡
32 井 上妙子･森 永 寛
Table10.DailyDurationorSunshine(hours)
這 笥 二 二 二 4 二 ____?_ 7 8,m w9m 土







署 ill 12 13 14 15
7.0 1.6 7.1 1.8 0.23.1 0 0 0 1.6
4.2 4.4 5.4 2.3 0.4 0 4.6 5.1 2.8 0
0 0 0.7 0 1.5 8.6 1.8 4.9 1.3 2.1120.9
Apri1















12 .1 ll. 5
0 9.5 7.6 0.8 3.2 10.2 12.2 12.7 8.1 0.4




5.6 13.5 8.6 1.5 5.3 7.4
9.6 10.7 9.7 7.7 7.4 1.8
8.7 5.9 7.7 12.2 10.8 11.5 1.3 4.1 5.7 9.2
10.4 12.8 ll.7 2.3 1.5 0.4 ll.6 9.5 ll.1 8.6




二 ご二 二一 二 一∴ ∴ ∴ _ テ‥ 二
1.5 9.5 5.1 7.3 6.2 3.4




7.4 3.1 2.9 0 8.1
4.3 0 2.2 4,3 4･7
1.8 3.1 0 2.7
5.6 7.8 8.3 2.5
?? ?? ?
0.4 8.7 6.0 ll.3 ll.0
10.4 ll.6 ll.0 0.2 0.4
1.5 8.9 10.6 10.4 9.0
ll.6 ll.7 3.9 1.4 4.7
0 3.8 1.4 0 0
0 0 6.4 0.4 0.9
07.30 2.2 ll.67.1.2 6.7 10.8 ll.6
ll.3 10.6 ll.2 0 2.1
7.6 5.9 9.9 9.5 9.8
8.2 7.9 3.2 1.0 4.24.6 7.6 ll.6 6.1 10.6
0 0 0 6.8 10.1
7.7 0.2 2.2 0 6.5
三朝温泉地の気候について (第3報)
16 17 18 19 20
0.5 4.5 6.5 3.9
23 2 4 25 26 2 7 28 29 30
0 0.60 4,1 0.6 4.2 3.3 7.36.8 5.3
竺竺 二 o___o____5_･__6l竺 ｣ 1･5 _0_ _?_ 0 4･1 2･9 3･3 0
1.6 0.3 7.1 2.0 2.4
2.4 6.0 4.6 9.7ll.2
33
335 944
1;二… :二; ;:≡ 8,'.言1三1.7,1三二0,10,.i 10,I.58 90'1 0.'610.'9日 ;:言
7.0 0 0 0.3 0
1.6 0 11.310.0 9.6
9.0ll.812.3 2.8 0
ll.4 5.7 5.6 0 9.5
8.6 0.3 9.6 3.1 1.0 0 7.3 9.7 0
9.6 7.9 0 日.3ll.410.1ll.5 0.6 3.i
? ??? ?
182:≡;;:; ≡:;1;:;1;:≡1三二,71.2'61喜:;1三:7l;:言 47:…Il…;:≡
0 3.言 .5 0,.3 7.'7に…:…10. 1言:;17:;1言二三102.11;'.; 86.0812'.; 3.1 ;二;
5.4 3.4 9.913.612.0
12.6 7.0 7.9 8.3 7.3
6.0 5.2 4.0 9.210.0
0 5.8 4.5 6.7 1.5
10.2 5.5 0 0.810.7
8.2 1.2 1.5 4.3 0
1.7 4.4 6.2 8.5 6.5
8.5 0 8.5 4.5 4.1
1.7 8.3 5,6 1.6 4.1
0 0 6.4 1.9 7.9
7.6 0 0 0 0
7.3 5.2 7.1 0 7 .1
12.312.510.0 8.910.2101910.1ll.0ll.3 9.6
??





- ~二 二. 二川 . 二 ~∴ ~ ~ _ =fI-三一
4.3 0 2.3 7.2 0 7.9 8.2 6.3 0 1.2
0 0 5.3 9.710.3 0 8.510.7 4.4 9.5
9.6 9.2 9.3 9.3 9.6 0
9.4 3.2 2.4 8.2 3.1 3.9
?‖
??‥??
? ? ? ?? ?
??? ?
8.3 2.1 0 1.9 0.8 0 0 0 6.9 1.1















;二; :.4 ?'. 75 06.8 て:言 4.'7 0. 三二82 言:… 三°3 :..iZ…:冒
